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であった 3 症例．第 60 回日本東洋医学会学術総会，2010，6，4-6，名古屋． 
18)  織田 聡，井上博喜，八木清貴，永田 豊，岡 洋志，野上達也，藤本 誠，引網宏彰，後藤博三，柴原直利，嶋
田 豊：夜尿症の 2 例．第 60 回日本東洋医学会学術総会，2010，6，4-6，名古屋． 
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剤の開発研究」－まとめ－．平成 21 年度受託研究 和漢薬・バイオテクノロジー研究 研究成果報告書，14-16，
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